


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Study of Fostering Citizenship through the Lesson Based on “Social Participation”: The Case of Curriculum Development for 
Competency and Literacy in 2011 and 2012
Kenta KODAMA, Nahomi YOSHIDA, Noriko ARAI, Mitsuyuki IREI, Toshiko MATSUDA, Hirobumi YAMAMOTO, Yasuhiro HASHIMOTO














































































日付 元金 利息 元利合計 増え方
1/1 100 0 100
1/末 100×0.02 102 +2
2/末 100×0.02 104 +2












日付 元金 利息 元利合計 増え方
1/1 100 0 100
1/末 100×0.02 102 1.02倍
2/末 102×0.02 104.04 1.02倍









































日付 金額 期間 元利合計
1/末 1万円 5 1（1+0.02×5）
2/末 1万円 4 1（1+0.02×4）
3/末 1万円 3 1（1+0.02×3）
… … … …
表３：単利による積立貯金
日付 金額 期間 元利合計
1/末 1万円 5 1（1+0.02）5
2/末 1万円 4 1（1+0.02）4
3/末 1万円 3 1（1+0.02）3















































































































































































1 C＝10.2861 R1＝10.000 G1＝0.2861 I1＝999.7139
2 C＝10.2861 R2＝ 9.9971 G2＝0.2890 I2＝999.4249
3 C＝10.2861 R3＝ 9.9942 G3＝0.2919 I3＝999.1330
… … … … …
180 C＝10.2861 R180＝8.5877 G180＝1.6984 I180＝857.0701
… … … … …















































































1 C1=12.7778 R1=10.0000 G=2.7778 I1=997.2222
2 C2=12.7700 R2=9.9922 G=2.7778 I2=994.4444
… … … … …
180 C180=7.8055 R180=5.0277 G=2.7778 I180=499.9960
… … … … …
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An open lecture of mathematics based on interest calculation, the report of "Mathematics of interest" Fumufumu H23
Yasuzo NISHIMURA, Yusuke OKUBO, Yutaka SABURI, Yasuhiro TAKEZAWA, Takehiro TSUBOKAWA, Hiroyuki FUKUDA, 
Tatsuyuki MATSUDA, Chieko MATSUMOTO, Toshiaki YAMASHITA
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